








kesztője  is volt).Aművei közül említhető:Afrika és Délkelet-Ázsia népeinek szabadságharca (1952),
Útikalandok a régi Magyarországon (társszerző, 1963),A háborúk ára (1966),Amerika közelről (1972),
Kölcsönben a jövő(1984).
3 RuffyPéter (1914–1993)magyarújságíróés íróvolt.Azújságírópályafutása soránaMagyar Szó,Erdélyi 
Lapok,Brassói Lapok,Újság,Hírlap,Kis Újság,Béke és Szabadság,Érdekes Újság,végül(1959-től)aMagyar 
Nemzetbelső,1960-tólfőmunkatársavolt.AmásodikvilágháborúutánikorszakbanRuffyt„azországújjáépí-
tésénektalánlegfürgébbtollútudósítójának”tekintették.Könyveiközöttgyűjteményesriportkötetek(Göcsejtől 
Hegyaljáig,Romlás. Riportok a rumról,A reporter visszanéz,Úttalan utakon),útirajzok(Varsói hajnal,Szegedi 
képeskönyv,Hazánk szíve, Budapest),illetvetörténetipublicisztikaiművek(Koronánk könyve)találhatókmeg.
4 A fentiekben felsoroltakonkívül1945és1989közöttakövetkezőkönyvek–azakkoriLengyelországról
szóló útleírások vagy riportkönyvek (riportgyűjtemények) – jelentekmeg:Barátok közt Lengyelhonban 
(BodrogiSándor ésFerkisEmil, 1964),Lengyelország (PálosTamás, 1964),Lengyel teakeverék (Sebők
Éva, 1978), A Tátrától a tengerig. Lírai utazás Lengyelországban (Hajdók János, 1979),Varsói krónika 
1979–1981 (SzilágyiSzabolcs,1986).
Három magyar a Balti-tengernél
A Balti-tenger és Gdańsk Somlyó György,  
Pethő Tibor és Ruffy Péter szemével
A második világháború befejezése Magyarország és Lengyelország 
történetének új szakaszát nyitotta meg. Mindkét ország a 
Szovjetunió érdekszférájában találta magát, mindkét országban 
a hatalom fokozatosan, rövid időn belül, a demokrácia alapvető 
szabályait megszegve, a szovjetek támogatását élvező helyi 
kommunisták kezébe került; elkezdődött „a szocializmus 
építésének” korszaka. Ez az 1989-ig tartó periódus a magyar–
lengyel kapcsolatok új fejezetét is jelentette. Attól eltekintve, hogy 
ezek a (hivatalos) kapcsolatok csak a meghatározott kereteken 
belül fejlődhettek, a két ország közötti kulturális együttműködés 
– ami különösen érdekes lehet a jelen tanulmányban tárgyalt 
problematika szempontjából – intenzív és gyümölcsöző volt. Ennek 
az egyik fontos megnyilvánulása a magyar írók és újságírók 
Lengyelország iránti széleskörű érdeklődése volt, ami például 
számos újságcikket és néhány figyelemre méltó útleírást, illetve 
riportkönyvet (riportgyűjteményt) eredményezett; közöttük 
található a tanulmány alapjául szolgáló három könyv is: 
A Visztula sellője. Lengyelországi útinapló Somlyó György1 tollából 
(1954), A Kárpátoktól a Balti-tengerig Pethő Tibortól2 (1956), 












Mind a három említett útleírás
5, aműfaji jellegéből adódóan, a szerzők azon
lengyelországiutazásainakeredményekéntszületettmeg,amelyeksoránmeg-
látogatták az ország legfontosabb városait, többek közöttVarsót, a fővárost,
Krakkót,Wrocławot,valamintGdańskot,alengyelBalti-tengerpart legfontosabbváro-






zetetszenteltekGdańsknak(Pethőnél:Ahol a háború elkezdődött,Ruffynál:Az Ötfütty- 
öbölben), ezenkívül Pethő egy egész fejezetet Gdyniának és a Balti-tengernek is
(„ Navigare necesse est”),RuffyVarsói hajnaljábanpedigaBalti-tengerésGdańskmég
néhánymásfejezetbenjelenikmeg.Mindakétszerzőriportszerűenrögzítiésközvetítia
magyarolvasószámáraatengerésGdańsk(illetveGdynia,Szczecinstb.)képét.
PethőTibor ésRuffyPéter lengyelországi útirajzánakGdańskot és aBalti-tengert
illetőnarrációjajellegébenkülönbözikaSomlyóGyörgyétől:Somlyónálnincsenekhosz-
szabbriportszerűleírások,aszerzőnemisalkothosszabb,egybefüggőképetatengerről,





a gdański kikötőbenhorgonyzóhajó fedélzetétmosómatróz (Somlyó, 1954. 52–53.)




FukuryuMaru japánhalászhajó tragédiájának és a világbéke körüli elmélkedéseknek
leszazapropója,AntonMöllerA templom építésecíműfestményepedigGdańskháborús
elpusztításátésaháborúutániújjáépítésétjuttatjaaszerzőeszébe).
Mindhárommagyar szerző az 1950-es években járt Lengyelországban.Utazásaik
szolgálati jellegűek voltak, nem turistákként, hanemújságírókként, riporterekként, a



















A Balti-tenger képe a három útleírásban 
ABalti-tengernek a szóban forgóútleírásokbanmegalkotott összképében8 alapvetően
négymegközelítési szempont különíthető el.ABalti-tenger (természeti) szépségként,
látványosságként és ezzel szoros összefüggésben hatalmas természeti erőként (1),
romantikus(vagyisképzeletreésérzelmekreható),szintemágikustérségként(2),az„új”
Lengyelországésa lengyelekéleténekfontoselemeként, illetveazembermunkájának
színhelyeként (3),valamint fontos történelmiesemények színtereként (4) jelenikmeg.
Ezekaszempontoknemritkánátszövik,illetvekiegészítikegymást.











sában aBalti-tenger nemcsupán a szó szoros értelmébenvett természeti szépségként
szerepel,mivelszóesikazemberikéz„alkotásairól”,tudniillikagdyniaikikötő„kőkar-
jairól”ésegybárkárólis:
AKőhegyen, aKamiennaGórán álltam,Gdynia kikötője felett az alkonyatban.
A szintemozdulatlannak tűnő csendben,mint egyetlen szépséges dallamúszott
belassanakikötőkőkarjaiközéegyaprósárgabárkaakéktengeren,aszíneknek
abban a csodálatosan szelíd tisztaságában, amit csak a koranyári alkonyat fénye
tud festeni.Elbűvölővolt az egész látványegységes szépsége: a tág látóhatár, a
tengerbefélkörbenbenyúlóhatalmaskikötősapicikebárkatökéletesharmóniája.
(Somlyó,1954.53.)
Pethő lírai leírásában a „lengyel” tenger „jellegzetességeire”mutat rá, arra tudniillik,
hogynyugtalan,hidegésavizesötétszínű;aggodalmatkeltaszemlélőben,egykicsit
dühös vadállatra hasonlít.Az idézett részletben aBalti-tenger amediterrán tengerek




















Balti-tengernekSomlyóGyörgy által adott leírását azért is lehet „képeslapszerűnek”
tekinteni,mertegyolyansztereotipikusan idilli (sbizonyosmértékiggiccsesnekható)





ségének sajátos kifejezője, hanemSomlyó hosszabb elmélkedésének kiindulópontja
is.Az alkonyi tenger, elsősorban a kikötőbe beúszó bárka látványa eszébe juttatja a
szerzőnekPaulValéry egyik szonettjét,melyet ő fordítottmagyarra „a háború utolsó
esztendejében”(Somlyó,1954.53.),valamintfilozófiaiéspolitikaireflexióraiskészteti:
A szonett változtathatatlan,merev ellentétben állítja elénk a társadalmat.Egyik
oldalona„Politika”–ilyesformán,nagybetűvelésidézőjelekközt–,mintaminek










nak sajátos ellentétét abban a halászban látja, aki sejtése szerint aBalti-tenger vizein
úszóbárkábanül:






Somlyó továbbá kitér egymásik halászbárkára is, amely „aCsendesÓceánon úszott
a tonhalak nyomát követve” és amely „félelmetes zsákmánnyalmegrakva kötött ki
a japán kikötőben”, tudniillik „amodernmennykő [visszautalásPaulValéry szonett-
jére–M.G.],ahidrogén-bombaiszonyatossugárzásátrakodtakiapartra,emberekés
halaktestébenegyaránt”(Somlyó,1954.54.).Ezegyköltői,metaforikusutalásaDaigo
FukuryuMaru japán halászhajó személyzetének tragikus sorsára; a japánmatrózokat
az amerikai hidrogénbomba robbanásából származó radioaktívhulladék fertőztemeg.
Ez az eset 1954.március 1-én történt, vagyis röviddel amagyar költő lengyelországi
utazásaelőtt.A fentebb idézetthosszabb részletutolsókétmondatát („Csakhogyez a
kisbárka…”és„Haboldog…”)azakkorinemzetközihelyzetet,vagyisahidegháború
valóságátfigyelembevévepolitikaiéskissépropagandisztikusnyilatkozatnakistekint-
hetjük – pontosabban: elég világos utalásnak az úgynevezett „béketáborra”, vagyis a





























Rémültenkelek fel székembőlestea fároszokhunyorgatásaközt,melyolyan,
mintvalamiellenállhatatlanútrahívás.Hosszúórákatültemmozdulatlanulvalami
megbűvölt varázsban, szinte léttelenül.Nincs semmi a világon, amimellett az
emberúgyeltudnatörpülni,mintatengermellett.(Somlyó,1954.48–49.)







ABalti-tenger éspartjai fontos történelmi események színterei is voltak; néhányukról
olvashatunkAVisztula sellője,A Kárpátoktól a Balti-tengerig,valamintaVarsói hajnal 
lapjain.
SomlyóGyörgynemcsakgyönyörködikazalkonyi tenger látványában,vagy ihletet
merítvebelőle elmélkedik aDaigoFukuryuMaru tragédiájáról és a világbékekérdé-
séről, hanemhangsúlyozza azt is, hogy aBalti-tenger tanúja volt az egészvilágtörté-

























dörrenésétez a tenger verte vissza itt
előttem, emlékét ezek a partok őrzik.
Haazemberkiszakítjamagátahullá-
mokmindigújésújkarokkalráfonódó
veszedelmes öleléséből és az üresen
ragyogó messzeség bűvöletéből, –





A jelen tanulmány témája szempontjából
különösenfontosésérdekesaz,hogyaBalti-
tenger szemtanúja volt a második világ-
háború kitörésének, amire költői módon
mutat ráRuffyPéter, aVarsói hajnal szer-
zője.Akönyvében leírjaazt ahajókirándu-
lást, amelyet egy nyári vasárnapon (ahogy
kiderül a szövegből, 1959 augusztusában)
tett azOkrzeja nevű sétahajó fedélzetén a
Westerplatte-félszigetre,amásodikvilághá-
ború első csatájának színhelyére.Awester-
plattei csata a német invázió első csatája
volt: a Schleswig-Holstein csatahajó sortü-
zetnyitottaWesterplatte-félszigetenállomá-
sozó lengyel helyőrségre (Szokolay, 1996.





Somlyó György nemcsak gyö-
nyörködik az alkonyi tenger 
 látványában, vagy ihletet 
merítve belőle elmélkedik a 
Daigo Fukuryu Maru tragédiá-
járól és a világbéke kérdéséről, 
hanem hangsúlyozza azt is, 
hogy a Balti-tenger tanúja volt 
az egész világtörténelem egyik 
legfon tosabb eseményének, az 
októberi orosz forradalomnak. 
 Somlyó az Auróra híres orosz 
cirkálót idézi meg, amelynek 
egyik ágyújából leadott lövés 
adott jelet (az elterjedt közhit 
szerint) a szentpétervári Téli 
Palota ostromára, s így aztán a 
hajó az októberi forradalom jel-
képévé lett. Azt lehet tehát mon-
dani, hogy az októberi forrada-
lom a Balti-tenger partján 
„született meg” (bár maga az 
Auróra cirkáló a Finn-öbölbe 






Amagyar szerző hűen adja vissza a nyári sétahajózás sirályokkal övezett idillikus
hangulatát,valamintaforgalmastengerikikötővidám,élénklégkörét:


























Hamár aBalti-tengernek a történelembenvaló szerepéről van szó:RuffyPéter a
Varsói hajnalánakegymásikfejezetébenaHel-félszigetenamásodikvilágháborúide-
jébenlezajlottkétharcieseményrőlolvasunk.AHel-félsziget,amelyRuffyszerint„éles
pengéjével a tengerbe hasító” kardra emlékeztet (Ruffy, 1961. 177.), hősies lengyel






amelytől ez a folyó aBalti-tengerbe (pontosabban: aGdański-öbölbe)közvetlenül torkolló, úgynevezett

















Hadsereggel szembeni védekezése volt a
háborúlegvégén,1945.májusában.
Ami az 1945-ös évi eseményt illeti: a
magyar újságíró tévesen állítja, hogy a
németekmájusvégéigellenálltak;azviszont
igaz, hogy sokáig védekezetek a szovjetek
ellen (csakmájus 9-én adták felmagukat;





háború” (Ruffy, 1961. 177.), csak részben
felelmeg a valóságnak.Lehet, ezzelRuffy
a sors, illetve a történelem igazságosságára
utalt,hiszenaHel-félszigetenaháborúele-
jénalengyelekadtákmegmagukat,aháború
legvégénpedig, ahogymárvolt szó róla, a
németek kapituláltak (a Vörös Hadsereg





tényleg amásodik világháború befejezése
színhelyénektekinthető.
A Balti-tenger összképének talán leg-




értését elősegítendő szükséges utalni arra,
hogyamásodikvilágháborúbefejezéseután,
a jaltai és a potsdami konferencia döntései
alapjánújonnanhúztákmegLengyelország
határait.Nyugaton olyan területekkel gya-
rapodott, amelyek a háború előttNémetor-
szághoz tartoztak– többekközötthosszabb
tengerpartot is kapott az ország, a háború
előttiállapothozképest.16Atengerígymég
nagyobb jelentőségre tett szert,mint a két
világháború közötti időszakban.Meg kell
azonban jegyezni,hogyamásodikvilághá-
ború előtti Lengyelország kormánya szá-
mára fontos volt a tengeri gazdaság létre-
hozása,valamintegylengyeltengerikikötő
15 Kasubok:apomeránoktól származószlávnépcsoport, azészak-lengyelországiPomerániaivajdaság terü-
leténélnek.
16 AzúgynevezettMásodikLengyelKöztársaság idején (1918–1939) a lengyel tengerpart hosszúsága 147
kilométervolt,amásodikvilágháborúutánmársokkaltöbb,497kilométer(Szokolay,1996.199–200.).
A Balti-tenger összképének 
talán leginkább szembetűnő 
vonása a szocialista Lengyel-
ország életében betöltött fontos 
szerepe. Főként Pethő és Ruffy 
könyvében jut ez érvényre nyo-
matékosan. Ennek jobb megér-
tését elősegítendő szükséges 
utalni arra, hogy a második 
világ háború befejezése után, 
a jaltai és a potsdami konferen-
cia döntései alapján újonnan 
húzták meg Lengyelország 
határait. Nyugaton olyan terü-
letekkel gyarapodott, amelyek a 
háború előtt Németországhoz 
tartoztak – többek között hosz-
szabb tengerpartot is kapott az 
ország, a háború előtti állapot-
hoz képest. A tenger így még 
nagyobb jelentőségre tett szert, 
mint a két világháború közötti 
időszakban. Meg kell azonban 
jegyezni, hogy a második világ-
háború előtti Lengyelország 
kormánya számára fontos volt 
a tengeri gazdaság létreho-
zása, valamint egy lengyel ten-
geri kikötő megépítése (elsősor-
ban azért, mert Danzig 
Szabad Város német hatóságai 
korlátozták az ottani kikötő-



















A fentebb idézett, az egészVarsói hajnal stílusára jellemzőpátosszal és lelkesedéssel
teli részlet egyrészt a lengyel tengerhajózásnak – közvetettmódon az egész lengyel
tengergazdaságnak,illetvetengerpolitikának17–valódinagymértékűfejlődésétésjelen-
tőségét fejezi ki18;másrészt pedig bizonyosmértékben propagandisztikus jellegűnek













































dolatait aBalti-tenger szerepéről a háború
utáni Lengyelországban, rámutatva arra,
hogyatengerújjelenségnemcsakazország
földrajzában,hanemagazdasági,társadalmi
életében is, és sajátos kihívást jelent a len-
gyelek számára.A tenger „jelenléte” színe-
sítiLengyelországtájképét:
Alengyeltájbaújelemvegyült:aten-
ger.A lengyel földrajz tizenöt éve új
tájjalismerkedik,alengyelembermost
tanuljaatengert.Megtanulhálótkötni,
halászni, világot járni, megszokja a
hidegszeleket,megismerianagy ten-
geri országutakat. Lengyelország tér-
képénmegjelentek az élénk, zsúfolt,




Ruffy Péter aVarsói hajnal e részletében
is, ugyanúgy,mint az előzőleg idézett sza-





tengerpolitikáját, de emlékezni kell arra is,
hogya tengeraháborúelőtti időszakban is
jelen volt, sőt fontos szerepet töltött be az
ország életében (Gdyniamegépítése és az
ottani kikötő sikeresműködése).Amagyar
újságíró pont az „új”, szocialistaLengyel-
országnak a tengerrel kapcsolatos feladata-
iraéssikereireakarjaráirányítaniamagyar





Ruffy Péter a Varsói hajnal e 
részletében is, ugyanúgy, mint 
az előzőleg idézett szakasz-
ban, egy kicsit eltorzítja a 
tényeket. Lengyelország 
– amint arról már volt szó – 
a II. világháború után, a Balti- 
tengerhez való nagyobb hoz-
záférésnek köszönhetően, 
nagy mértékben kifejlesztette 
tengergazdaságát és tengerpo-
litikáját, de emlékezni kell arra 
is, hogy a tenger a háború 
előtti időszakban is jelen volt, 
sőt fontos szerepet töltött be az 
ország életében (Gdynia meg-
építése és az ottani kikötő sike-
res működése). A magyar 
újságíró pont az „új”, szocia-
lista Lengyelországnak a ten-
gerrel kapcsolatos feladataira 
és sikereire akarja ráirányí-
tani a magyar olvasóközönség 
figyelemét (a fentebb idézett, 
lelkesedéssel és némi pátosszal 
teli részletnek célja elsősorban 

























désénekperspektívájábólmutatja be. „Lengyelország tengeri ország, tengeri hatalom”
(Ruffy, 1961. 137.) –RuffyPéter idézett szavai PethőTiborA Kárpátoktól a Balti- 
tengerig címűútirajzamottójának, vezérgondolatának is tekinthetők.Pethő egyfiatal
lengyeltengerésztisztnekköszönhetőenismerimegatengerszerepéta„népi”Lengyel-















s a hajók  jobbára idegen tőke ellenőrzése alatt álló vállalatok tulajdonában 
22 Szczecinmajdnem70kilométeres távolságban fekszik aBalti-tengertől, azOdera és a csatornái, illetve
mellékágaimentén.
23 Amegismerkedéskörülményeirőlennyitolvasunk:„Heliben[vagyisHelvárosában–M.G.]háromfiatal













voltak. A hajók a nemzetközi tőkeérdekeltségek által diktált feltételek mellett 
dolgoztak.24(Pethő,1956.140–141.)
Afiatal lengyel tiszt kijelentése a sikerpropaganda jegyeit viselimagán, aminek jó
bizonyítékamáraPethőáltalközöltelsőrészletis(amelyegyébkéntszinténtartalmaza
háborúelőttiLengyelországhatóságairairányulókritikát):
Lengyelország tengeri állam […]Ez ameghatározás, amely a két világháború









és nem is olyan hosszú, adatokkal telezsúfolt szöveg formájában,mint PethőTibor





mindenpillanatát a tengerhatározzameg.Azanyai, a nagy, aveszedelmes és a
szépségesőselem.(Somlyó,1954.48.)
ABalti-tengernek a szocialista Lengyelország számára jelentős szerepét közvetett
módon,aGdyniakikötőjénekperspektívájábólmutatjabeaszerző.Somlyóazemlített
lengyel tengerikikötőt„Észak-Európaegyik legszebb, leggazdagabbforgalmúkikötő-
jének”nevezi,ésrámutatamagyarkülkereskedelembenbetöltöttszerepéreis:„Gdynia
egykicsitamikikötőnkis”–olvassuk.
Gdańsk képe a három útleírásban 

















kikötő vizein ésmagán a félszigeten is, azon a területen, „amely először szerepelt a
másodikvilágháborúhadijelentéseiben”(Ruffy,1961.41.).Ahogyanmárszóvoltróla,




AzÖtfütty-öbölbenvagyunk,aBalti-tengerésa történelem tenyerén. Itt, ezena





















RuffyaVarsói hajnal Gdańsknakszentelt fejezetébenará jellemzőköltőipátosszal
írjaleawesterplatteicsatamenetét.Ezaleírás,valamintacsatakörülményeinekbemu-
tatásatényekenalapul,deaszerzőadíszes,emelkedettstílusnakköszönhetőenbizonyos
mértékben„ki is színezi”azeseményeket,elsősorbana leírásdrámaiságára fektetvea
hangsúlyt.Úgytűnik,hogyRuffyelsősorbanfelakarjarázniazolvasót,felakarjakelteni
benne a halálos veszély érzését, s végül, de nemutolsósorban, hangsúlyozni szeretné
a németekkegyetlenségét és a félszigetet védő lengyel katonák rendületlen, „eposzba

























tragikus történelmialakokként jelennekmeg, akikmár a csatakezdete előtt ishalálra
vannakítélve:
Azértvoltakittakatonákmindnőtlenférfiak,mertSucharskiőrnagy[…]amikor
érezte a világpusztulás előszelét, hazaküldött vagy áthelyeztetettmindenkit, aki-




A blitzkriegmárLengyelország szívében tombolt.AWesterplatte agglegényei





várkapitánynak az alakját juttatjaRuffyPéter eszébe: „A lengyelekvédekeztek,mint





























A fentebb idézett hosszabb részlet ele-
jén azt olvassuk, hogy Sucharski őrnagy
„hazaküldött vagy áthelyeztetett minden-
kit, akinek családja volt”.Ez amegállapí-
tás tudomásom szerint eltér a valóságtól.
MelchiorWańkowicz,azegyiklegismertebb
lengyel újságíró és riporter aWesterplat-
te-félsziget védelméről szóló híres riportjá-





a katonákkal) (Wańkowicz, 1990. 52.).Az
sem igaz, hogy a félszigeten csak nőtlen
katonák (akiketRuffy sajátosmódon „agg-
legényeknek” nevez) teljesítettek szolgála-
tot–példáulLeonPająkfőhadnagynakvolt
felesége(Drzycimski,2009.96.).
Úgy látszik, hogyRuffy aWesterplatte
védelmének történetét olyan elemekkel szí-
nesíti, amelyek valódisága kétséges. Ilyen




heteken át hányódva leevezettAfrikáig”




patetikus, költői leírásához, mely szintén





awesterplattei csatáról főleg a lengyelek
tájékoztattákRuffyt.








Ahogyan már említettük, Ruffy 
Péter a westerplattei harcok 
leírásában a drámaiságra, vala-
mint a lengyel hősies katonák 
dicséretére fekteti a hangsúlyt, 
nem pedig a konkrétumok felso-
rolására. A csatának általa 
adott bemutatása teljesen bele-
íródik a lengyel történetírói 
hagyományba. A westerplattei 
csata a lengyel katonaság hősi-
ességének és harciasságának jel-
képe lett, sőt, lengyel nemzeti 
mítosszá vált. 1939 szeptembe-
rében kelt életre, s a második 
világháború után fontos szere-
pet töltött be a hivatalos kom-
munista történetírásban, de a 
kommunista ellenes körökben is 
népszerűségre tett szert – azt 
lehet mondani, hogy egyesítette 
a lengyeleket. A westerplattei 
csata mítosza manapság is 
jelen van a lengyel köztudat-
ban, de szakmai viták tárgyát 
képezi. Vannak olyan történé-
szek is, akik igyekeznek részben 
lebontani a csata mítoszát, s az 
események más körülményeire 













mítosszá vált. 1939 szeptemberében kelt életre, s amásodik világháború után fontos
szerepet töltött be a hivatalos kommunista történetírásban, de a kommunistaellenes
körökbenisnépszerűségretettszert–aztlehetmondani,hogyegyesítettealengyeleket.
Awesterplatteicsatamítoszamanapságisjelenvanalengyelköztudatban,deszakmai
viták tárgyát képezi.Vannakolyan történészek is, akik igyekeznek részben lebontani






PethőTiborbangdański látogatása során szintén tudatosul,már az első pillanatban,





























között a belváros volt, aholGdańsk legszebb, történelmi épületeinekdöntő többsége





























PethőTibor, aki az útleírásában elég részletesenmegismerteti amagyar olvasóval
Gdańsktörténetét,csakennyitíraváros1945-ösévielpusztításánakkörülményeiről:
1945márciusábanérkeztekGdańskaláaszovjetcsapatokésazI.LengyelPácélos
Hadosztály katonái.Az ostromhat hétig tartott,a németek kivonulásakor tűz 
ütött ki a városban.33(Pethő,1956.128.)
Aszerzőtovábbáhangsúlyozza,hogyGdańskszinteteljesmegsemmisítésenagyvesz-
teségvoltazeurópaikultúraszámára:„Atűzéslángmartalékaletttízévszázadszorgos
nemzedékeinekmindenmunkája, az európai kultúra számos felbecsülhetetlen értékű














A törmelék az utcákat is beborította.Mintha földrengés pusztított volna. Por és
hamuvolt avilághírűvároshelyén.A törmelékeken itt-ott lezuhant repülőgépek
















badulás pillanatában „aligvolt egyéb,mint üszkös rom” (Pethő, 1956. 128.).Somlyó




két remekmívű festményperspektívájából néziGdańsk történetének e két fejezetét.34
AzelsőfestménycímeA templom építése(lengyelül:Budowa świątyni),AntonMöller
műve, s 1602-ben készült (ma nem a régi városházában, hanem a gdańskiNemzeti
Múzeumgyűjteményében található).Acíménekmegfelelőena festményegyhatalmas
templomépítését ábrázolja, láthatjuk rajta amagas állványokondolgozómunkásokat.
SomlyóGyörgy szemében ez a 17. századi reneszánsz festmény jól tükröziGdańsk
másodikvilágháborúbefejezéseutániállapotát:
Gdanskban járvamég külön távlatot kapott számomraAntonMoeller képe.Az
akkorfelépítettfalakmaalaktalantörmelékkénthevernekszerteszét,vörösen,mint
a feltépettnyershús.Smostemelkednekújraazállványok,hogymintnégyszáz




A képen ábrázolt épülő templom elsősorban aGdańsk fő templomának, a belvá-















ASomlyóGyörgy által említettmásik képnek a címe– szó szerinti fordításban –
Gdańsk Apoteózisa,Gdańsk Lengyelországgal való összeköttetésének apoteózisa vagy
A gdański kereskedelem apoteózisa (lengyelül:Apoteoza Gdańska,Apoteoza łączności 
Gdańska z PolskąvagyApoteoza handlu gdańskiego;amagyar íróakövetkezőcímét
adja:A gdanski kereskedelem virágzásának allegóriája),1608-bankészült,Izaakvanden
Blockeflamandszármazásúgdańskifestőalkotása.
A festményGdańsk idealistavízióját állítja anéző szemeelé.Gdańsk tökéletes, az
Istenáltalkiválasztottvárosként jelenikmeg.AképközéppontjábanagdańskiVárosi
Tanácsotjelképeződiadalív,acsúcsánpedigGdańskjellegzeteslátképeláthatóaváros-




jelképe, hogy az Isten fejlődést és jólétet
biztosít a városnak (aVárosiTanács köz-
vetítésével).VandenBlocke festményének
alsórészébenagdańskikereskedőkezetfog
a lengyel nemessel, a megegyezés jeléül
(Śliwiński,2012.43–44.).
A festményGdańsknaknemcsaka „töké-







felhőkből kinyúló keze tartja a város-
háza arany tornyát, a Visztula több
ágra szakadozva ömlik a tengerbe,
deltájában nagy négyszögű uszályok
fuvarozzák a búzát, a téren ácsorgó,
társalgó, üzletelő polgárok között az












mintAntonMöller festménye, a legújabb
történelemre vonatkozó reflexióra készteti
Somlyót:
A történelemsokszorolykajánés tragikusdialektikájaúgyakarta,hogyhárom-
százharminc esztendővel e képmegalkotása után éppen ebben az isteni kezek s
a fejlődő tőke által oly biztosan tartott városban robbanjonki a világtörténelem
eddigilegiszonyúbb„rendetlensége”,séppeneztavárostromboljaleelsőnekazaz
esztelenpusztítás,amelyetugyanennekazistentenyerébenolynyugodtancsücsülő
polgárságnak egyenes utódai készítettekmaguknak és az egész emberiségnek.
(Somlyó,1954.43–44.)





A magyar író szerint Gdańsk 
történetében paradoxon rejlik: 
ugyanabban a városban, amely 
a régi Lengyelország „gyöngy-
szeme” volt, amely híres volt a 
gazdagságáról és a szépségéről, 
néhány évszázaddal később 
kitört a második világháború, 
amely pusztítást hozott nem-
csak magának a városnak, 
hanem szinte az egész világ-
nak. Somlyó szerint ezt a 
katasztrófát „az isten tenyeré-
ben oly nyugodtan csücsülő 
 polgárságnak egyenes utódai” 
készítették „maguknak és az 
egész emberiségnek”. Ez az 
egyébként költői jellegű mondat 
a németekre vonatkozik, első-
sorban a gdański (danzigi) 
németekre, akik ugyan önma-
guktól nem robbantották ki a 
háborút, de Hitler politikáját 
támogatták. Somlyó e megálla-















































tündéri házain látható dombormű, amely középkori családok foglalkozásának
különbözőjelvényeitábrázolja.[…](Ruffy,1961.18–19.).
Gdańsk újjáépítésénekméretei ámulatba ejtikRuffyt: kiutazáskor, a vonaton ülve,














Hatalmas lakónegyedek épülnek az
egyre nagyobb számú iparimunkás-
ság számára.Ezek az új házak azon-
banegyáltalánnemütnekel ahagyo-





nan épített szocialista realista stílusú lakó-
telepeire utal, minden valószínűség sze-
rint elsősorban a Grunwaldzka Dzielnica
Mieszkaniowa nevű lakótelepre, amely
építésének nagyszabású tervét egyébként
nem sikerült teljes egészébenmegvalósí-
tani (Orzechowska-Pawlik, 2017. 59–70.;









ból tört a világra,már régen elcsitult.
A tenger felől hűs, sós szellő kavarja 
szemünkbe a port, mert hiszen a 
nagy építkezések miatt poros az egész 
város.35(Pethő,1956.124.)
Ahogy már megjegyeztünk a fentiekben,
PethőTibor végigjárta a régiGdańskot, és













Ahogy már megjegyeztünk a 
fentiekben, Pethő Tibor végig-
járta a régi Gdańskot, és bemu-
tatja a magyar olvasónak a 
város legszebb, történelmi jel-
legű épületeit. A szerző ugyan-
azt az utat teszi meg, amely 
manapság is jellemzi a 
Gdańskba érkező turisták több-
ségének programját. Gdańsk 
óvárosának e bemutatása, bár 
irodalmi értéke van, továbbá 
érdekes és vonzó lehet az olvasó 
számára, alapvetően nem 
különbözik jelentősen az úti-
könyvszerű leírásoktól, ezért 
részletesen nem fogjuk tár-
gyalni e tanulmányban. Érde-
mes ugyanakkor megjegyezni, 
hogy az egyik óvárosi ház falán 
látható, kőbe vésett, két részből 
álló latin nyelvű felirat vonta 
magára a szerző figyelmét. 
A felirat szövege egy közismert 
latin szentencia: „navigare 
necesse est, vivere non est 
necesse”, aminek magyar jelen-


















ABalti-tengernek ésGdańsknakmindhárom útleírásból kirajzolódó összképe „tar-
talmilag” alapvetően egységes.Ez elsősorbanPethőTibor ésRuffy Péter tenger- és
Gdańsk-képérevonatkozik.Ahogymáremlítettükabevezetésben,mindakétszerzőa
Balti-tengerésGdańskegybefüggőképétalkotjameg;SomlyóGyörgypedignemalkot
riportszerű hosszabb leírásokat aBalti-tengerről vagy a tengerparti városokról; egyes






Ami aBalti-tenger képét illeti, PethőTibor ésRuffyPéter hangsúlyozzák e tenger
fontosszerepétaz„új”,szocialistaLengyelországéletében.JólkifejezikeztRuffymár
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Amásodik világháború utáni korszakban amagyar írók és újságírókLengyelország iránti érdeklődésének
jó bizonyítéka néhány lengyelországi útirajz vagy riportkönyv:Visztula sellője SomlyóGyörgytől (1954),
A Kárpátoktól a Balti-tengerigPethőTibortollából(1956),valamintVarsói hajnal. Lengyelországi útiélmé-
nyekRuffyPétertől(1961).Ajelentanulmánycéljabemutatni,hogyafentebbemlítetthárommagyarszerző
hogyanlátjaaBalti-tengertésennekazújszocialistaLengyelországéletébenbetöltöttszerepét,milyenhatást
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